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Abstract 
Ioposequence IS a !:oticept of clilferenl kcwen sola type and aititude, which param~clnt to the soil propem. it highly influencesthe 
process of ~rosion, bar~spoi%ilion. df?positio!l, soil cherrastry and soil morfology. 
The study airrled at knowing the disb-1buDo17 soil cheniistry at various aModes. 
The rnethod used in the study ~ ; l s  the sttematic survey nwthod other obsevation point were determined by a distance of 50 m 
deffel-ence. 
This study was done 5 nwth  from oktcjber 1999 broljght Februari 2000 it was conducted at Ngadirenggo Village on the southern 
slope of mtNg,wi, V\dlinyi Didrjct Blitar Regency 
The result are (1) [)istribution of Na F acidiPy, ory anic mattr. N-btal, Cec, and base saturation at aititudees was decolased on high 
ahtude (ii) The distribution of soil chemistry at dtittldes. was influenced by illuviation, elluviatun and erosion. 
Tanah teqadi aklbat pengaruh ila~ i lirna faktor yaitu bahan 
induk, ~kliln. waktu, organisme hidup sertatopogiat?, dan akibat 
interaksl darl berbagai pengaruh dar~ lirlgkungan yang berbeda 
menyebabkan tanah rnerljadi sangat beragam, lopogiafi dapat 
rnernpet,yaruhi sifat.slfai tanah khtssusnyatopos'ekucn . diniaria 
topo.%ktuen merupakan konsep pendekat-in pen1 t~ah;ns fa-sifat 
kinia tanah karena perbedaan letak ketirigglan 
Toposekuen merupakan salah satu faktor yang merientukm 
sifat tanah dan rnemegang perarian perlting cidarn proses erosi, 
tansportasi dan deposisi. Oleh kareria !tu berpengaruh terhadap 
sifa! kirnia serta rnorfologi tanah. Posisi be1 pengaruh pula pada 
proses pelapukan, perkemba'ngai dan pencuciari. Tmah di lereng- 
lereng gunung berapi berkembang rwnjadi jens tanatt Andisol. 
Oaerah-daerah pegunungan dengan curah hujan yang 
cukup hnggi akan rnembmapengaruh yang kurang baik te~ hadap 
pencucian unsur hara dan kabon-kabon basa &an mudah tercuc~ 
sehingya akan didominasi okh kat~n-katiorl Al dan H sehingga 
dapat n~enin~bulkarl kekurangan unsur hara pada tariaman dan 
apabila jenis tanah Andisol mengalami kekeringan , dapat 
menyebabkan perubahan besarnya (ukuran) parbkel karena 
alofan yang dikdndungnya akan cenderung n ~ m t ~ n t u k  fraksi pasir 
sernu (pseudosand) dari hasil agregas alofan dengan partikel 
lainnya termasuk pula bahan cxganik. rnauoun s~fat-sifat kirnia. 
Perturnbuhan tanarnan lnemerlukan unsur hara tanah dalam 
jumlah yang cukup dan dalm bentuk tersedia bagi tanmat. Dalm 
usaha meningkatkan kemampuan lahan perlu adanya paiamter 
adapun sifat kirnia yang digunakan sebagai parameter tingkat 
kesuburan tarlah adalah ketersediaan unsur esensial N. P, K ,  
rlilai KTK,  Kejenuhan Basa, kandungar, C-otganik, pH tanah. 
Adapun tijjuan dari penelitian ~ n i  adaiah untuk melihat pola 
sebaran bebelapa sifal kirnia pada satu toposekuen dalam 
beberapa ketinggiari pala dxrah yang Inenipunyal hahan lnduk 
abu volkari. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 
sur~ei  secafa sistematik, dengan rnenetapkan koordinat titik 
pervanatan pertarna diiilih secara acak, sedangkan penentuan 
lokasi dari titik pengarnatan lainnya ditentukan dengan 
menggunakan suatu selang jarak perbedaan 50 m. Pengeboran- 
pengeboran dilakukan pada ketinggian yang sama dan pada 
ketinggian tersebut diambil pewakil untuk mencirikan lahan. 
Selanjutnya melakukan pengwnatan tersebut dengan pembuatan 
profil hingga kedalaman 150 cm. Sifat - sifat tanah yang meliputi 
srfat kirnia yang heterogen pada berbagai kef nggian antara 1.000 
m dplsampai 1.400 m dpl. Adanya perbedaan diamati dengan 
melihat proses perkembangan tanah yang nampak dari honson- 
horisonnya serta perkembangan perubahan-perubaha morfdogi 
tanah. PeneleBtian dldtsanakan dlapang dan daaborabium seluru h 
kegiatan dibagi menjadi empat tahap yaitu : 1) Persiapan, 2) 
Kegitan lapang, 3) Analisa Tanah untuk sifat kimia tanah 1010s 
ayakan 0,5 m ini khus~rs jenis tanah Andisd 4) lrrterpretasi data. 
Penelian ini dilaksanakan selama 5 bulan mulai bulan OMober 
1999 dan berakhir bulan Februari 2000 di Desa Ngadi Renggo 
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar di daerah lereng selatan 
Gunung Kawi. Anaiisa Kimialergkap di laboratorium Kimia Jurusan 
Tanah, Fakukas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. 
Alat-dat Bahan pendian pedengkapan yang dgunakan untuk 
penelitian ini antara lain terdiri dari peta topografi , peta geologi, 
peta penggunaan lahan serta peta kebun yang digunakan untuk 
penelitian, ahmeter, bor tanah, buku Munsell chart, pisau, meteran 
, cangkul, sekop. lembar diskripsi untuk mencatat hasil pengeboran 
dan pengainatan profil , kertas label. plastik serta peralatan tulis 
dan tanah yang berkembang dari abu vulkan yang mempunyai 
sifat andik dilereng selatan G. Kawi. Jawa Timur. 




